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мічного циклу і тому її необхідно розглядати як фазу економічного 
циклу розвитку всієї світової економіки.  
Визначення терміну «економічний цикл» та «криза» зустріча-
ється у багатьох працях, у економічній енциклопедії «економічний 
цикл» визначається як «рух виробництва від однієї кризи до наступної. 
Економічний цикл складається з чотирьох фаз: 1) криза; 2) депресія; 3) 
пожвавлення; 4) піднесення». 
К. Маркс одним із перших виділив у циклі чотири фази, які пос-
лідовно змінюють одна одну: криза, депресія, пожвавлення, підйом.  
Найбільш загальне і всеосяжне визначення основного змісту 
циклічних рухів полягає в тому, що ці коливання є збільшенням або 
скороченням — залежно від того, про що йде мова, — об'єму покупок 
товарів, призначених для реальних інвестицій, і споживчих товарів 
тривалого користування. Але треба мати на увазі, що ці коливання 
викликають зростання і падіння споживчих витрат в цілому.  
Якщо криза охоплює одну з базових галузей економіки, то 
це впливає на інші галузі шляхом зменшення попиту на продукти 
виробництва і як наслідок – скорочення виробництва у галузях які є 
поставщиками або споживачами даної продукції. Якщо ж криза 
охоплює не тільки галузь однієї країни а й набуває світового харак-
теру, то ці процеси починають носити світовий характер і в свою 
чергу мають великий вплив на обсяги міжнародної торгівлі і 




ПОКАЗНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ЇХ 
СУТНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
 
М.С. Кравченко, асистент, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Фінансова сталість підприємства – це спроможність суб’єкта 
господарювання функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу 
своїх активів і пасивів. 
Фінансовий стан підприємства, його сталість багато в чому за-
лежать від оптимальності структури джерел капіталу, та від 
оптимальності активів підприємства, а також від врівноваженості 
активів та пасивів підприємства по функціональним ознакам. 
Тому спочатку аналізу діяльності підприємства необхідно 
проаналізувати структуру джерел підприємства та оцінити ступінь 
фінансової сталості та фінансового ризику. З цією метою необхідно 
розраховувати наступні показники: коефіцієнт концентрації власного 
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капіталу; коефіцієнт концентрації пози кого капіталу; коефіцієнт 
фінансової залежності; коефіцієнт поточної заборгованості; коефіцієнт 
сталого фінансування; коефіцієнт фінансової незалежності 
капіталізованих джерел; коефіцієнт фінансової залежності 
капіталізованих джерел; коефіцієнт покриття боргів власним 
капіталом; коефіцієнт фінансового левериджу. 
Найбільш узагальнюючим показником серед розглянутих є 
коефіцієнт фінансового левериджу. Всі інші показники в тій чи іншій 
мірі визначають його величину. 
Нормативів співвідношення власних та позикових коштів прак-
тично не існує. Вони не можуть бути однаковими для різних галузей і 
підприємств. Доля власного і позикового капіталу в формуванні 
активів підприємства та рівень фінансового левериджу залежать від 
галузевих особливостей підприємства. 
Для визначення нормативного значення коефіцієнту 
фінансового левериджу необхідно виходити з фактично складеної 
структури активів та загальноприйнятих підходів до їх фінансування. 
Спроможність підприємства своєчасно здійснювати платежі, 
фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити 
потрясіння і підтримувати свою платоспроможність в несприятливих 
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Металургійна промисловість – основна експортна галузь України 
та головне джерело надходження іноземної валюти. Експорт продукції 
металургії характеризується чутливістю до цінових коливань на 
світових ринках, значною часткою продукції з низьким ступенем пере-
робки та низькою економічною ефективністю. Нерідко експорт 
металопродукції орієнтується не на економічну ефективність, а на ут-
римання позицій на зовнішніх ринках з метою забезпечення валютних 
надходжень будь-якою ціною. 
У 2010 році в порівняні з 2009 роком зростання експортного 
тоннажу металургійної продукції складає 5,8%, валютні надходження 
від експорту металопродукції збільшилися на 42% і склали $14,6 млрд.  
 Сьогодні основним споживаючим регіоном для української 
металопродукції залишається Близький Схід, частка якого в загально-
